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MOTTO  
 
 “Sesungguhnya tak ada usaha yang mengkhianati hasil, 
maka berusahalah semaksimal kamu mampu”  
 
 “Tuhan tak akan bertanya kenapa kamu gagal, tapi 
Tuhan akan bertanya kenapa kamu tidak berusaha” 
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ABSTRAK 
Pembelajaran menulis puisi adalah salah satu kompetensi dasar menulis sastra 
yang harus dikuasai oleh siswa kelas VIII SMP, karena dengan memiliki 
kemampuan menulis puisi, siswa dapat lebih peka terhadap keadaan di sekitarnya, 
bahkan siswa dapat mengkritisi pengalaman jiwa yang pernah dialami dengan 
menuangkannya dalam bentuk puisi. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: 1) minat siswa dalam menulis 
puisi dan; 2) kemampuan menulis puisi siswa kelas VIII-A SMP Negeri 3 
Sukoharjo. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMP Negeri 3 Sukoharjo, tepatnya di kelas VIII-A yang dilakukan 
pada bulan Agustus sampai bulan November 2016. Sumber data yang digunakan 
pada penelitian ini adalah dokumen dan catatan lapangan dari hasil observasi 
peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 
wawancara mendalam, tes atau pemberian tugas dan analisis dokumen. Validitas 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, triangulasi 
metode, dan review informan. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) terdapat peningkatan minat siswa 
dalam menulis puisi, peningkatan tersebut dijelaskan pada siklus I siswa yang aktif 
mengikuti pembelajaran sebanyak 24 siswa atau 47% meningkat menjadi 24 siswa 
atau 75% pada siklus II. Keaktifan siswa tersebut meliputi empat aspek, yaitu 
keaktifan selama apersepsi; perhatian dan keaktifan selama pembelajaran; keaktifan 
siswa dalam mengamati gambar alam berseri dan berdisukusi dengan teman 
kelompok; dan minat dan motivasi. 2) terdapat peningkatan kemampuan menulis 
puisi siswa dalam pembelajaran, peningkatan tersebut dijelaskan sebagai berikut, 
pada survei awal persentase kelulusan siswa hanya sebanyak 11 siswa (34%). Pada 
siklus I naik menjadi 26 siswa (81%). Pada siklus II mencapai 31 siswa ( 96%). 
Pada siklus terakhir dari keseluruhan siswa yang hadir yaitu 32 siswa, hanya 
seorang siswa yang tidak tuntas. Hal ini sangat wajar karena keterbatasan 
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intelektual seseorang memang tidak mungkin bisa ditingkatkan secara cepat, akan 
tetapi membutuhkan proses yang panjang. 
Kata Kunci: Peningkatan minat, peningkatan kemampuan menulis puisi, saintifik 
discovery based learning, gambar alam berseri. 
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Poetry through Application of Scientific Discovery Method Based Learning with 
Media of Nature Pictures Series in Class VIII-A SMP Negeri 3 Sukoharjo. Thesis. 
Supervisor I: Dr. M. Rohmadi, M. Hum., Supervisor II: Prof. Dr. Andayani, M.Pd., 
Indonesian Education Study Program, Master Program, Sebelas Maret University, 
Surakarta.  
ABSTRACT  
This research was aimed to increase: 1) the students’ interest in writing 
poetries and; 2) the capabilities in writing poetries for the students of class VIII-A 
SMP Negeri 3 Sukoharjo.  
This research was a classroom action research. This research was done 
around August until November 2016 at class VIII-A SMP Negeri 3 Sukoharjo. The 
resources of this research were documents and field notes of the observation. The 
techniques of data analysis were observation, deep interview, tests or assignments, 
and documents analysis. The validities of the data in this research were triangulation 
of the resources and the methods and review of the informants.  
The results can be concluded that: 1) there was an improvement of the 
students’ interest in writing poetries. The improvement can be explained in cycle 1 
that 24 students or 47% of the students who joined the teaching and learning process 
increased becoming 75% of the students in cycle 2. There are four aspects of the 
students’ activeness: the students’ apperception, attention and activeness during the 
teaching and learning process, the students’ activeness in observing nature pictures 
series and discussing them with friends, and the students’ interest and motivation. 
2) there was an improvement of the students’ capabilities in writing poetries in the 
teaching and learning process. The improvement can be explained in the beginning 
survey that the percentage of the passed students was only 34% (11 students). In 
cycle 1, it increased becoming 81% (26 students). In cycle 2, it increased becoming 
96% (31 students). In the last cycle, there was only one student of 32 students who 
did not reach the maximum score. It was normal because someone’s intellectuality 
cannot be improved quickly, but it needs a long process.  
 
Key Words: Improvement of Interest, Improvement of Capability in Writing 
Poetries, Scientific Discovery Based Learning, Nature Pictures Series.    
 
 
 
